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Nomor :          /ln. 12/D/PP.00.9/12/2019 
 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa 
program doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana 
IAIN Tulungagung yang berupa penulisan disertasi maka perlu 
diadakan pembimbingan yang lebih intensif agar selesai tepat 
waktu dan berkualitas; 
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan 
surat tugas. 





Kepada : Dosen Pascasarjana IAIN Tulungagung 
(sebagaimana daftar terlampir) 
 
Untuk : Menjadi Promotor Disertasi mahasiswa program Doktor 
Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Tulungagung, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Melakukan bimbingan disertasi. 
2. Memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada 
mahasiswa dalam penulisan disertasi. 
3. Memberikan bimbingan secara kontinyu yang dibuktikan 
dengan kartu kendali bimbingan proposal disertasi, minimal 8 
kali bimbingan setiap kali ujian. 
4. Melakukan verifikasi secara berkala terhadap progres 
penyusunan disertasi. 
5. Memberikan pengesahan pada proposal disertasi yang sudah 
siap untuk diujikan setelah melalui proses bimbingan dengan 
memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan. 
Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dan apabila di kemudian hari 
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
 
 





Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004   
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656 





DAFTAR PEMBAGIAN PROMOTOR DISERTASI 
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2019 
 
No Nama / NIM Judul Disertasi Promotor 
1 Abd. Haris 
12501185001 
Manajemen Pengembangan Ma’had 
Berbasis Madrasah Dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan 
(Studi Multisitus di MAN 4 Jombang 
dan MAN Bangkalan) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
 
2 Bambang Wiyono 
12501185006 
Manajemen Strategi Pengembangan 
Budaya Organisasi Madrasah (Studi 
Multisitus di MTsN 5 dan MTsN 10 
Magetan) 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
3 Budi Setyo 
Margono 
12501185007 
Implementasi Total Quality 
Management Untuk Mengadopsi 
Kurikulum Cambridge di Sekolah 
Dasar Islamic International School 
Kediri 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 
4 Khusnul Mufidati 
12501185008 
Strategi Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia Dalam 
Pendidikan Formal Berbasis 
Pesantren di Pondok Pesantren 
Anwarul Haromain Trenggalek 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 
2. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
5 M. Subhan Ansori 
12501185012 
Strategi Pemberdayaan Santri Dalam 
Mengembangkan Ketrampilan 
Wirausaha 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. Agus Eko Sujianto, SE, MM. 
6 Mambaul Jazilah 
12501185014 
Inovasi Manajemen Pesantren Dalam 
Menghadapi Persaingan Di Era 
Globalisasi (Studi Multikasus di 
MTsN 2 Kediri dan MAN 3 Kota 
Kediri) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 




Strategi Marketing Public Ralations 
Dalam Mewujudkan Brand Image 
Lembaga Pendidikan di Pondok 
Pesantren Amanatul Ummah Jawa 
Timur 
1. Prof. Dr. H. Hasyim Nawawi, 
M.H.I 
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
8 Mualim 
12501185017 
Strategi Implementasi Pendidikan 
Karakter Melalui Perwujudan Budaya 
Religius Di Madrasah (Studi 
Multikasus di MAN 1, MAN 2, dan 
MA Diponegoro Kabupaten 
Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, 
M.Ag 
2. Dr. H. Asrop Syafi’i, M.Ag. 
9 Muhamad Sidiq 
Asyhari 
12501185018 
Strategi Kepala Madrasah Dalam 
Mengelola Aset Madrasah Berbasis 
Wealth Management (Studi Kasus di 
MA Unggulan Jabal Noor Pogalan 
Trenggalek) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. 
 
No Nama / NIM Judul Disertasi Promotor 
10 Muhamad Zamroji 
12501185019 
Strategi Segmentasi, Targeting, dan 
Positioning Dalam Pemasaran Jasa 
Lembaga Pendidikan Islam (Studi 
Multisitus di MAN 3 Kediri dan MAN 5 
Jombang Tahun Pelajaran 
2019/2020 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. 
11 Mukhamad Sukur 
12501185021 
Inovasi Layanan Madrasah Dalam 
Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 
(Studi Multisitus di MTsN 2 Blitar dan 
MTsN 3 Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
12 Muyanto 
12501185022 
Strategi Transformatif Pemasaran 
Jasa Pendidikan Islam (Studi Kaus di 
SMK Islam 02 Durenan Kabupaten 
Trenggalek) 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
13 Nafiul Anwar 
12501185023 
Implementasi Kepemimpinan Profetik 
Dalam Pengembangan Pondok 
Pesantren (Studi Multisitus di Pondok 
Pesantren Hidayatullah Pule dan 
Pondok Pesantren Darissulaimaniyah 
Durenan Trenggalek) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 
2. Dr. H. Munardji, M.Ag. 
14 Naila Azizah M.R 
12501185024 
Manajemen Kinerja Lembaga Melalui 
Pengukuran Balanced Scorecard 
(Studi Multisitus di Universitas Islam 
Balitar dan Universitas Nahdlatul 
Ulama Blitar) 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. 
15 Nailul Khoiri 
12501185025 
Implementasi Kepemimpinan 
Transformasional Kiai Dalam 
Mewujudkan Mutu Lembaga 
Pendidikan Islam 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 
2. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
16 Nany Soengkono 
Madayani 
12501185026 
Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Dalam Mewujudkan Sekolah Efektif 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   




Manajemen Pembelajaran Sistem 
Kredit Semester Dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 
Tulungagung 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 
2. Dr. H. Prim Masrokan M., M.Pd. 
18 Nurkholis 
12501185029 
Strategi Kepala Sekolah Dalam 
Mengembangkan Enterpreneurship 
Pertanian Siswa (Studi Multikasus di 
SMKN 1 Tulungagung dan SMK 
Pondok Pesantren Sulaiman 
Trenggalek) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Kojin, M.A. 
19 Rakim 
12501185030 
Strategi Kepala Sekolah Dalam 
Pelaksanaan Budaya Religius (Studi 
Multikasus di UPT SD Negeri Bakung 
01, Madrasah Ibtidaiyah Sunan 
Kalijogo Kendalrejo Kecamatan 
Talun, dan SMPN 01 Bakung 
Kabupaten Blitar) 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. Hj. Nur Aini Latifah, SE, 
MM. 
  
No Nama / NIM Judul Disertasi Promotor 
20 Saadatul Athiyah 
1251185031 
Strategi Diversifikasi Produk 
Pemasaran Lembaga Pendidikan 
Isam (Studi Multisitus di MTsN 1 Kota 
Malang dan MTsN 2 Kabupaten 
Malang) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 




Manajemen Strategi Humas Dalam 
Meningkatkan Daya Saing (Studi 
Multisitus di SMKN 1 Boyolangu dan 
SMK Siang Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Asrop Syafi’i, M.Ag. 
22 Sasmito Pribadi 
12501185033 
Manajemen Kurikulum 2013 Berbasis 
Sistem Kredit Semester (SKS) Dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan 
(Studi Multisitus di SMAN 1 
Kedungwaru Tulungagung dan 
SMAN 1 Boyolangu Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 
23 Sehin Ahresi 
Zamawi 
12501185034 
Model Kepemimpinan Transformatif 
Dalam Membangun Kesadaran 
Kinerja Karyawan Madrasah 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Teguh, M.Ag. 
 
24 Sindar Wasih 
12501185035 
Implementasi Quality Assurance 
Dalam Pengembangan Mutu Sumber 
Daya Manusia (Tenaga Pendidik) Di 
UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. H. Prim Masrokan M., M.Pd. 
25 Siti Uswatun 
Kasanah 
12501185036 
Strategi Pemasaran Madrasah 
Berbasis Kultur Pesantren di MA 
Ma’arif NU Kota Blitar 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. Agus Eko Sujianto, SE, MM. 
26 Suharni 
12501185038 
Manajemen Pemberdayaan Warga 
Madrasah Dalam Peningkatan Mutu 
Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 4 Tulungagung 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Kojin, M.A. 
27 Syamsul Hadi 
12501185040 
Manajemen Pengembangan Mutu 
Madrasah Berbasis Pendidikan 
Karakter (Studi Multisitus di MAN 1 
Jombang dan MAN 2 Kediri) 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
28 Toha Ma'sum 
12501185041 
Pengembangan Pondok Pesantren 
Salafiyah (Studi Atas Pengembangan 
Kelembagaan, Pendidikan, 
Organisasi dan Kepemimpinan 
Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin 
Nganjuk Jawa Timur) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag 
2. Dr. H. Teguh, M.Ag. 
29 Wiwik Sunarsih 
12501185042 
Manajemen Mutu Dengan Penguatan 
Jiwa Enterpreneur (Studi Kasus di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 
Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Prim Masrokan M., M.Pd. 
 
 





Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004   
  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656 




Nomor :          /ln. 12/D/PP.00.9/10/2019               08 Oktober 2019 
Lamp : 1 (satu) bendel 
Hal : Promotor Disertasi 
 
 
Yth.  Dosen Pascasarjana IAIN Tulungagung 
(sebagaimana daftar terlampir) 
 
 
Salam silaturrohim kami haturkan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan 
dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. 
Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa program doktor 
Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Tulungagung yaitu penulisan disertasi 
maka perlu diadakan pembimbingan yang lebih intensif agar bisa selesai tepat pada 
waktunya. 
Sehubungan dengan hal tersebut Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung dengan ini memberikan tugas kepada Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi 
Promotor Disertasi mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana 
IAIN Tulungagung, dengan ketentuan sebagai berikut: 
6. Melakukan bimbingan disertasi. 
7. Memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa dalam penulisan 
disertasi. 
8. Memberikan bimbingan secara kontinyu yang dibuktikan dengan kartu kendali 
bimbingan proposal disertasi, minimal 8 kali bimbingan. 
9. Melakukan verifikasi secara berkala terhadap progres dari penyusunan disertasi. 
10. Mengesahkan proposal disertasi yang sudah siap untuk diujikan setelah melalui proses 
bimbingan dengan memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan. 
Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dan apabila di kemudian 









Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
NIP. 196710291994031004   
  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656 






DAFTAR PEMBAGIAN PROMOTOR DISERTASI 
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG 2019 
 
No Nama / NIM Judul Disertasi Promotor 
1. Bakhtiar 
12501185044 
Penjaminan Mutu Internal 
Madrasah (Studi Multisitus 
di MTsN 1 Banda Aceh 
dan MTsN 3 Aceh Barat) 
3. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
4. Dr. H. Prim Masrokan M., M.Pd. 
2. Didin Sirojudin 
12501185045 
Manajemen Kesiswaan 
Dalam Meningkatkan Daya 
Saing Lembaga (Studi 
Multikasus di MTsN 3 
Jombang dan SMPN 3 
Peterongan Jombang) 
3. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
4. Dr. H. Abad Badruzaman, M.Ag. 





Daya Manusia Berbasis 
Kompetensi Di Lembaga 
Pendidikan Dasar Islam 
(Studi Multikasus di SD 
Plus Rahmat Kota Kediri 
dan MI Perwanida Kota 
Blitar) 
3. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag 
4. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. 






Pembentukan Efikasi Diri 
Melalui SUNUR (Sungkem 
dan Janur) (Studi 
Multisitus di MTsN 8 
Sleman Yogyakarta dan 
MTs YAPI Pakem Sleman 
Yogyakarta) 
3. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
4. Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. 




Dalam Peningkatan Mutu 
Lembaga Pendidikan Islam 
(Studi Multisitus di SMP 
YIMI Gresik dan SMP 
Islamic Qon Gresik) 
3. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
4. Dr. H. Prim Masrokan M., M.Pd. 
6. Muhammad Fadhli 
12501185050 
Model Pengembangan 
Madrasah Efektif (Studi 
Multisitus di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Kota 
Medan) 
3. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag 




No Nama / NIM Judul Disertasi Promotor 





Unggul (Studi Kasus di MI 
Muhammadiyyah 1 Pare 
Kabupaten Kediri) 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
8. Yuni Masrifatin 
12501185052 
Implementasi Pendidikan 
Inklusi Berbasis Kearifan 
Lokal (Studi Multikasus di 
MI YPSM Pare Kediri dan 
SD Inklusi Pelangiku 
Jombang) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   









Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
NIP. 196710291994031004   
 
